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ABSTRAK 
Hambatan pembangunan yang semakin pesat dan drastik kini mencetuskan 
implikari negatif kepada manusia dan alam se kitarnyg. Kemusnahan e kologi 
pastinya tidak dapat dielakkan demi memenuhi tuntaitan pembangunan dan 
keiriajuan ciptaan manusia. Kedah rnerupakan antara negeri yang tidak 
ketinggalan menerima ledakan pembangunan daripada kawasan sekitarnya yang 
pesrit berkembang seperti Pulau Pinang dan Perak. Pelbagai aktiviti dan projek 
peritbangunan telah dirancang dan dilaksanakan ole h kerajaan bagi memenuhi 
permintaan rakyat. Namun apa yang dibimbangkan ialah kesan alam sekitar 
akibut daripada projek pembangunan yang teluh dilaksanakan seperti Desa Uraru 
Lake Resort, Pedu Golf dan Lake Resort, Ernpangan Beris dan sebagainya. h i  
hrana  pembinaan projek-projek tersebut secara tidak Iangsung akan 
meninggalkan kesan negatif hpada alam se kitar terutamanya aspek e kologi. 
Justeru bagi mempertahankan alam sekitar negeri Kedtrh, Dasar Alam Sekitar 
Negara perlu diimplemenkun agar kemajuan ekonomi, sgsial dan budaya dapat 
dittlruskan dan pada masa yang soma dapat meningkathan kualiti hidup rakyat 
Kedah, menerusi kesejahteraan alam sekitar dart pembangrrnan Iestari. 
PENGENALAN 
Di Malaysia, pemodenan sesebuah negeri bergantung kepada betapa pesatnya pembangunan 
yang dialami oleh negeri tersebut. Negeri Kedah misalnya, matlamat menjadi sebuah negeri 
maju 20 10 meletakkan suatu gagasan atau wawasan untuk mengejar pembangunan sama ada 
di kota dan desa. Keghairahan ini menyebabkan wujudnya pembangunan tidak mesra alam 
dan lestari yang akan membawa padah kepada alam dan penghuninya. Lazimnya aktiviti 
pembangunan berlaku seiring dengan sikap manusia yang sentiasa dalam kerakusan, 
ketamakan, jahil dan dipengaruhi oleh penyalahan kuasa serta amalan yang tidak sihat 
seperti rasu ah. Apabila ghairah mengejar pembangunan dan pemodenan maka, perkarg 
penjagaan dam semulajadi yang berkaitan keseimbangan ekosistem dan ekologi tidak 
dipedulikan lagi. Sepatutnya manusia tidak perlu menolalc pembangunan kerana ingin 
mengekalkan alam sekitar tetapi yang perntingnya adalah keseimbangan sernua aspek adalah 
penting dalam pelaksanaan pembangunan diabad 2 1. 







